













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































27 4　1 255 31
7 1 98 8
36 0 109 0
10 0 83 5
1 0 1 1
1 0 98 0
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職員名簿
昭和51年3月31日現在
安達　健二　　　　　　　　　　　　　　　次長　　　　土生　武則
剛法刷瀦協捌、、亀　　　　　　　　　　　　　efi献
有光　次郎　　　　　　　　　　　　　　　庶務課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大竹　乙弘
プリヂストンタイヤ伽笠社社1．　　　　　　　　庶務課長　　　　新山　忠弘　　　　　　　　　　　小宮　勝男
石橋幹一郎東端榊　　　　　鰍蹴佐山本日志　　　　杣肝
磯村　光男　　　　　　　　　　　　　　　庶捌系長　　　　西山　　博　　　　　　　　　　　　長島　武夫
評論家　　　　　　　　　　　　　　　　　　福祉1・任　　　　舟橋さち子
今泉篤男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　事業課
京脚近候酬、　　　　　　酬靖一「j　、糊、　穴澤づ
蕊㌫長　　　＿　瓢㌻1繊；蹴教授）佐々剛
斎藤正 　　　　　　　　樋。泰一　渉外調徽　越脳
霊織　　　　　　　 山王堂正行　　　生田圓評論家　　　　　　　　　井域運児　酬～端長　順麟樹
谷川　徹三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（併）　　　長谷川三郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽山　正公
㌣鋤慧談役　　　　　　石井茂夫　脚・報f系長　刊伸行
舗大学咄　　　　　‘　　　臓満枝‘　　　長谷川三郎
寺中　作雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　経理係長　　　　白石　治美
富永　惣一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須田　文子
神奈川県こ・’近代美術館長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市川　　勇
土方　定一・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占山　則夫
建築家
前川　国男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林江考子
国際文化会館理事長　　　　　　　　　　　　　　　‘
松本　重治
東海大学教授　東京人学名誉教授
吉川　逸治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
U本学士院会員　東京大学名誉教授
脇村義太郎
国立西洋美術館評議員会評議員　　　　国立西洋美術館職員　　　　　用度｛紙　　　　　田島　庄平
（五十音順）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肥後　豊司
欄醐代㈱長　　　　館k’・　畑智三郎　　　　畑原武
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